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 مقالة پژوهشی
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  در مؤثر انسانی فاکتورهاینقص  تحلیلی بر
 اه رانندگانگاز دید ای بروز تصادفات جاده
 پیطانكهط زض -محوض ؾطزقت :موضز مطبلعه )
 (غطثیآشضثبیجبناؾتبن 
 2زادٌ خالذ اسماػیل ،1زادٌ فایق ػثذالٍ
بضقن بؼ اضقنس منسیطیت م نبث  ک :لئومؿن ةنویؿن س .1
ثبقناب   زانكناب  آظاز اؾنیمی حا نس ؾطزقنت،  ،انؿبنی
 .ایطان ؾطزقت، پػحهكاطان جوان ح نرجابن،
 :liamE moc.oohay@laleh_zaF
زانكنناب  آظاز اؾننیمی، حا ننس ؾطزقننت،  ننطح   .2
  ، ایطان.ق بؾی، ایطان، ؾطزقت جبمعه
 39/5/21پصیطـ:    39/3/52 زضیبفت:
 چكیده 
امنطحظ  صهنبزفبو ح ذؿنبضاو نبقنی اظ آن   :مقدمه
اي زض یکی اظ مكنکیو مدنس   دن  ح نجن  جنبز 
هنبي انجنبش قنس  زضذهنول صحلین . اؾتکكوض 
کنه اننس نكنبن زاز اي  جبز ثط صهبزفبومؤحط موام  
مبم  انؿبنی ثیكتطین ؾهم ضا زض ثطحظ صهنبزفبو ثنه 
این پػحهف  ،ثسین م ظوض .ذوز اذتهبل زاز  اؾت
ث نسي یبثی موام  انؿنبنی ح بججنه  ثه ثطضؾی ح ضیكه
میعان صأحیط هطیک پطزاذت ح اظ زیس ب  ضان س بن آنهب 
 اضائنه صحلیلنی  -ثب ضحیکطز صوننییی اظ این موام  ضا 
 .  اؾتکطز
کنبضثطزي  -صوننییی  اظ ننو   بضطپػحهف   : شرو
ضان نس بنی  ةهدن آمبضي منوضز ثطضؾنی  ةجبمع .اؾت
پیطانكنهط حاعن  زض  -هؿت س که زض محنوض ؾطزقنت 
 19-29 يهنب فوان  ؾنبل زض  اؾتبن آشضثبیجبن غطثی
که بجق فطمنول کنوکطان صعنساز انس زچبض  بزحه قس 
آحضي ابیمنبو م ظوض جد . ثه قسثطضؾی  نیط 712
هدچ نین  .سقن ؾنبذته اؾنتیبز  محجنق  ةاظ پطؾكن بم 
ح ضنطیت اي  ضحایی ح امتجبض پطؾك بمه ثب ضحایی ؾبظ
صوننی ح  ثنه م ظنوض . آلیبي کطحنجبخ محبؾجه قنس 
ي فطاحاننی، هنب  صجعیه ح صحلی  ابیمبو، اظ قبذم
میبناین، انحطاف معیبض ح ض طؾنیون ذطنی اؾنتیبز  
  س.ق
 ،ض طؾیون محبؾنجه قنس ثط اؾبؼ ضطیت  :ها یافته
 یولوغیکی اظ عجی  نجبیمثیک اظ اثعبز  هط اضصجبط ثین
، نؿنجی زض افنطاز  ازضاکنی  - ؿی ح  طکتی ق بذتی،
موام  فنطزي  ،ح کهولت ؾن هب معلولیت ح هب ثیدبضي
ؾنطمت  ،مهطف مواز ح الک ق بذتی اظ عجی   ح ضحان
صوجهی ثنه  ثی، ثجبي نبهب ، ذواة آلوز ی، ؾججتظیبز
بنوننی هكنساضزه س ، ضان نس ی  ح صبثلوهبي ضاه دب
 ؾبثجة ح صجطثه اید ی، نجؿتن کدطث س، ثسحن اؾتطا ت
، نساقتن امتدبز ثنه نینؽ زض ضان نس ی عجلی،  صهبزف
نجلینه ح اثعنبز  ةحؾنیل  ح مسش ثنبظثی ی زعینق  اؾتطؼ
ؾنیابض  منسو اظ عجین  پطذنوضي، کوصنب  يهب تعبثلی
 ننحجت   تی ح هدطا  صلین اظ اؾتیبز ، ضحقن کطزن
اي  ثب میعان ح قسو صهبزفبو جبز مؿبفطان ثب کطزن
 ضفتنبض « کلنی  م نوان  صحنت  موام  این صأییس  طزیس.
نو  هط قبم  قونس ح می ث سي بججه »پطذطط ضان س ی
 ثنه   یزینس آؾنیت  یبصهبزف  که ذطط اؾت ضفتبضي
 .ک س میثیكتط  ضابو صهبزف زنجبل
 هدبن نس ؾنبیط ضفتبضهنب ننو  اینن اننلی ظیطث نبي
ح  یتقرهی الاوي ثه افطاز ظنس ی ضحظمط  ضفتبضهبي
 موامن  چنه  ا نط  اؾت، حاثؿته فطز کلی يهب ـناط
 کبهف موعتی آنهب صأحیط زاضنس. نیع زض موععیتی
 ثنب  مطصجط انؿبنی صوان  یت موام می :گیری نتیجه
 مواملی کلی  طح  زح زض به جبز زض ضان س ی  وازث
 ،اؾنت  نوضحثیولوغینک انؿنبن  مدلکطز ثه حاثؿته که
  نبل  زض قنرم  منسیطیت  ح ک تطل ة یط اظ ذبضج
 بيهن هظمی ن  ثنه  حاثؿنته  کنه  مواملی ح اؾت ضان س ی
 مدن  هنم  ثب پیچیس  صعبم  زض ،اؾت افطاز قرهیتی
 زض صنوان منی  ضا مبم  چ س اظ صجدعی اغلت .ک  سمی
 ،صحجینق اینن هنبي ثب صوجه ثه یبفتنه که زیس  فطز یک
ح اثعنبز  ق بذتی موام  فطزي ح ضحان اثعبز ثیولوغیک،
ض ثنطحظ ح زمسو هط کساش ثه نحوي کوصب  يهب تعبثلی
  صأحیط صاض ثوزنس.اي  قسو صهبزفبو جبز
 اي، مبمن  انؿنبنی، : صهبزفبو جبز کلمات کلیدی
 .ضان س بن
 ظاز ذبلس اؾدبمی  ظاز ، فبیق مجساله
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 مقدمه
صنطین مكنکیو ؾنیمتی صهبزفبو یکنی اظ ثنعض 
)؛ ثه بنوضي کنه ؾنبننه 21اؾت (زض جهبن   مدومی
 05 ینطز ح  منیمیلینون نینط ضا زض جهنبن  1/2جنبن 
) کنه اینن 41( قونس میلیون نیط زض جهبن مهسحش می
 76572ثطاثنط  5831آمبض زض کكوض ایطان ثنطاي ؾنبل 
 .نیط مجطحح اؾت 267672نیط کكته ح 
موجت صلینبو اي  هده ؾبله زض جهبن صهبزفبو جبز
قنسیس ح ذؿنبضاو ؾن این ح  يهنب  تظیبز، مهسحمی
هبي ثین قهطي ثب صوجنه قوز. جبز  ججطان نبپصیط می
ثه نجف مهدی که زض جبثه جبیی کبن ح مؿبفط زاضنس، 
هؿنت س اي ثرف ثعض ی اظ ؾیؿتم  د  ح نج  جبز 
ح صهنبزفبو ثؿنیبضي ثنب صلینبو ؾن این زض آن ضخ 
زض زهس. ثطبجق  عاضـ ؾبظمبن ثهساقت جهنبنی،  می
نینط  000،002،1 زض جهبن ؾنبننه اي  جبزصهبزفبو 
این آمبض  )8(. سنقو میلیون نیط ظذدی می 05کكته ح 
هنعاض نینط  32  نسحز زض  ، 0931زض ایطان ثطاي ؾنبل 
یع ی ثط بجق آمبض  ؛ثوزهعاض نیط مجطحح  592 کكته ح
هبي کكوض جنبن ذنوز زعیجه یک نیط زض جبز  02هط 
هنم قنسیسصط  این مكک  اظ این .زهس ضا اظ زؾت می
اؾت ظیطا اغلت عطثبنیبن جوانبنی هؿت س کنه عجن  اظ 
صجطیجنب   .)21( اننس صهبزف زاضاي ؾیمتی کبمن  ثنوز 
 ک  نس  وازث، فوو منی  مجطح بنزضنس  01 سحز 
پیطانكهط زض اؾتبن آشضثبیجبن  -محوض ؾطزقت .)31(
 ،ي م بؾنت هنب  تثبصوجنه ثنه کدجنوز ظیطؾنبذ  غطثی
موجت ضقس صهبزفبو زض اؾتبن قس  اؾنت ثنط اینن 
ثهجنوز حضنعیت ؾنیمت ذهنول اؾبؼ صیـ زض
ؾیط ح کبهف ذططاو ؾوانح ضان س ی ثنب صوؾنعه ح 
کبض یطي اید ی صطافیک امطي ضطحضي اؾت. اید ی  ثه
اي پیچینس  اي اؾت که اثعبز  ؿتطز  حصطافیک مطنه
 ح آنچنه زض اینن مینبن  زاننس منی ضا ثب یکسیاط زذی  
 ،صطافینک اؾنت  ةهدچ بن منسنظط کبضق بؾنبن  نوظ 
موام  مؤحط زض ثطحظ یب قسو حعنو   ق بؾبیی مل  ح
ی ؾه مبمن  یک صهبزف اؾت. اظ زیس ب  ملدی ح ف ّ
 زض ثنطحظمنؤحط نجلینه، ضا  ح انؿنبن، موامن   ةحؾنیل
هؿت س ح ثطاثط ابیمبو ح ؾنواثق اي  صهبزفبو جبز
ؿنبنی (ثنب ؾنهم اظ میبن این موام ، مبم  ان ، موجوز
. اؾتم  بین مصط مؤحطین ح صط زضنس) انلی 89صب  39
ث نبثطاین قن بذت انؿنبن ح ذهوننیبو فیعیکنی ح 
ثؿنتط نظش  حي ظمی نه ح صهبزفی  ضحانی مؤحط ثط ضفتبض
هنبي منؤحط هنب ح ثطنبمنه ه ح صسحین بنطح ئضا ثطاي اضا
هبي  ملدی ح کبضثطزي ثطاي کبهف ضبیعبو ح آؾیت
ث نبثطاین . م ذواهنس ؾنبذت نبقی اظ  نوازث فنطاه 
ق بؾبیی ضفتبض ضان س بن اظ زیس ب  ذوز آنبن ح صحلی  
 موام  انؿبنی امط مهدی اؾت.
ؾنبل پنیف ثنب  03کكوضهبي صوؾعه یبفته اظ  نسحز 
هنبي هبي ملدی ح مه سؾنی، ثطنبمنه  اؾتیبز  اظ ضحـ
هبي مسحنی ثطاي ق بؾبیی مل  حعو  صهبزفبو ح ضا 
صلینبو آن قنطح   جلنو یطي اظ ضقنس ذؿنبضاو ح
ي  دن  ح هنب  تکطزنس ح ثب اؾتبنساضزؾبظي ظیطؾنبذ 
نج  صوانؿت س ضقس ؾطی  صلیبو ضا متوع ک  نس، امنب 
ثنه  تهدچ بن آمبض صهبزفبو زض اینن کكنوضهب نؿنج 
هبي اذینط  ث بثطاین زضؾبل .میعان حؾبی  نجلیه ثبن ثوز
ثنط مبمن  انؿنبنی کنه ثیكنتطین ؾنهم ضا زض ث نطحظ 
زض منؤحط طکنع کطزننس ح اعنسامبصی صهبزفبو زاضز، صد
کبهف ذطبي انؿبنی انجنبش زازننس کنه ثنب  ذهول
کدتط ؾجت کبهف ثؿیبض ظیبز صهبزفبو  ةنطف هعی 
صنوان قس  اؾت. اظ جدله این مطبلعنبو منی اي  جبز
اقبض   0102ثه مطبلعبو جبم  کكوض نیوظل س زض ؾبل 
کنبهف ذطنبي  ثنطاي که ضاهکبضهبي ثبظزاضننس   کطز
 )2. (  اؾتکطزائه انؿبنی اض
ثهجنوز حضنعیت ؾنیمت  ثنطاي ثط این اؾبؼ صیـ 
ؾیط ح کبهف ذططاو ؾوانح ضان س ی ثنب صوؾنعه ح 
اید ی صطافیک امطي ضطحضي اؾت. آنچه   ثه کبض یطي
 نوظ  اینن  زض این میبن هدچ بن مسنظط کبضق بؾنبن 
اؾت ق بؾبیی مل  ح موام  مؤحط زض ثطحظ یب قنسو 
نكنبن زاز لعبو  صقته ک صهبزف اؾت. مطبحعو  ی
 نصاض زض صأحیطکه ؾهم افنطاز ح نجنف مبمن  انؿنبنی 
 اظ زیس ب  ضان س بن ايزض ثطحظ صهبزفبو جبز  مؤحط انؿبنی فبکتوضهبينجف  صحلیلی ثط
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زضننس  09اید ی ضا  ح حعو  صهنبزفبو نعزینک ثنه 
 .)7اؾت (
 زض جطینبن  ین مبمن صنط مهنم ین ح صنط  انؿبن نبق بذته
آیس ح ثب صدبش صیـ مترههبن  میثه  ؿبة   وازث
هنبي العدن صنوان مکنؽ  دیملوش مرتل ه وظ هم ن
ثی ننی ضا زض ثطذننوضز ثننب  ننوازث پننیف  هننب نانؿننب
اظ عجینن   هننب نانؿننب ثننین زض فننطاحان صیننبحو .کننطز
هداننی ثبمننج  ...ي جؿنندی، ضح ننی حهننب وصیننبح
کنه ثنیف اظ  ییصب جب ،قونس مینبق بذته مبنسن انؿبن 
زه نس.  میزضنس صهبزفبو ضا ثه این مبم  نؿجت  07
حط منؤ ین فبکتوضهبي انؿنبنی صط مهمث بثطاین ق بؾبیی 
  بئع اهدیت اؾت.اي  ثطحظ صهبزفبو جبززض 
ی زض اینن ؾیبنه زض ایطان صنبک ون مطبلعنبو جنبمع أمت
ح مطبلعبو مرتهطي هم کنه ظمی ه انجبش نكس  اؾت 
ق بؾنبن ح ینب صوؾنط ضحان  انجبش قنس  اؾنت ثیكنتط 
. این ذیء ملدنی نوضو  طفته اؾتق بؾبن  جبمعه
ثنط صهنبزفبو منؤحط ثطضؾی مبمن  انؿنبنی  ةزض ظمی 
لعحش ثطضؾی ح اضائه صحجیجبو ثیكتط زض اینن  اي،جبز 
صحجیق  بضط صیقنی زض  .زهس ذهول ضا نكبن می
 .اؾت ظمی هاین 
 ف تحقیقاهدا
 یبثی موام  این پػحهف ق بذت ح ضیكه انلیهسف 
زض مؿنیط اي  صهنبزفبو جنبز مؤحط ثط حعنو   انؿبنی
پیطانكهط حاع  زض اؾتبن آشضثبیجنبن غطثنی  -ؾطزقت
اهساف پنػحهف غینط اظ اهنساف  ذهولاؾت. زض 
 اهساف زیاطي نیع مس نظط عطاض  طفت س: ،انلی
موامن  ثیولنوغیکی اظ ثطضؾی ق بؾبیی اضصجبط ثین  -
 ضان س ، نجبیم جوانبن ح نوجوانبن عجی  (کم صجطثای
، نؿنجی زض افنطاز  ازضاکنی  - ؿی ح  طکتی ق بذتی،
ح کهولت ؾنن) ثنب مینعان ح  هب تمعلولی ح هب ثیدبضي
 اي. قسو صهبزفبو جبز
قن بذتی ق بذت اضصجبط ثین موام  فنطزي ح ضحان  -
ظیننبز،  ؾننطمت الکنن ، ح مننواز اظ عجینن  مهننطف 
 ثنه  صنوجهی ثنی ي نبثجنب، هنب  تآلنوز ی، ؾنجج  ذواة
 هكنساضزه س ، ضان نس ی بنوننی  ح ضاه دب صبثلوهبي
 ؾبثجة ح صجطثه اید ی، کدطث س اؾتطا ت، نجؿتن ثسحن
، ضان نس ی زض  نینؽ  ثنه  امتدبزنساقتن ، عجلی صهبزف
ثنب مینعان ح  نجلیه حؾیله ح مسش ثبظثی ی زعیق اؾتطؼ
 اي. قسو صهبزفبو جبز
مسو اظ عجین   کوصب  يهب تثطضؾی اضصجبط ثین عبثلی -
 هدطا  صلین اظ ، اؾتیبز ؾیابض ضحقن کطزن پطذوضي،
ثنب مینعان ح  هدنطا  مؿبفطان ثب کطزن نحجت  تی ح
 .ايقسو صهبزفبو جبز 
 تحقیق  شرو
زي ح اظ  ینج کنبضثط  ،صحجیق  بضنط اظ نظنط هنسف 
. ثننه بننوض ذینننه ضحـ اؾننتپیدبیكننی  ،ضحـ
ي مینسانی ح هنب  ـ طزآحضي ابیمبو صطکیجنی اظ ضح 
اي اؾنت. ثنسین صطصینت کنه ثنطاي صنسحین  کتبثربنه
ازثینبو صحجینق، ص ظنیم چنبضچوة نظنطي ح منسل 
اي ح ثطاي پبؾنراویی ثنه  مدلیبصی اظ ضحـ کتبثربنه
هنبي صحجینق اظ ؾؤانو موضز نظط ح آظمنون فطضنیه 
ضحـ میسانی اؾتیبز  قس  اؾت. کؿت ابیمنبو زض 
مینسانی ح اظ بطینق  ةآمنبضي ثنه قنیو ةمنوضز ندونن
 انجبش  طفته اؾت.محجق ؾبذته  ةپطؾك بم
َدای ی تجسیٍ ي تحلیل اطلاػات ي مدذ َا شري
  مًرد استفادٌ آماری
لصا زض صجعینه  ،آمبضي اؾت ةاین پػحهف زاضاي ج ج
ح صحلی  آن میح  ثط اصکب ثه اؾ بز ح مساضك، قنهوز 
ح ازضاك ح صحلینن  مجییننی (صحلینن  کییننی)، اظ 
س. قن ی) نینع اؾنتیبز  ي آمبضي (صحلین  کد ن هب ـضح
هننب زض زح مط لننه هدچ ننین صجعیننه ح صحلینن  زاز 
 احل کنه صجعینه ح  ةزض مط لن  . طفتنه اؾنت نوضو 
 ثه نوضو جساحل آمبض هبزاز  ،اؾتصحلی  صونییی 
صجعینه ح کنه زحش  ةح زض مط لن  قنس اضائنه صونییی 
ض طؾیون صک یک  ثب اؾتیبز  اظ اؾتصحلی  اؾت جببی 
هنبي منطصجط، فطضنیبو صحجینق ح زیاط آمنبض  ذطی
زض هنط مط لنه ثنه م ظنوض  .موضز آظمون عطاض  طفنت 
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اؾنتیبز   SSPSافعاض و اظ نطشصجعیه ح صحلی  ابیمب
ضحـ پػحهف منوضز  ،مجبضو زیاطه ث  طزیس  اؾت.
ی، پیدبیف ح پ هبناط ح اثعاض منوضز اؾتیبز  ضحـ کد 
وانو ثب صوجه ثه مبهینت ئؾاؾت.  اؾتیبز  پطؾك بمه
زض یکنی اظ اي  هو چ نس  عی ن ؾئوانح هسف آنهب ثه 
بطا نی اي  هفبنل اي،هضصج،  یطي اؾدی ظؾطوح انسا
 انس. طزیس 
 آماری ةعجام
ضان نس بنی  ةهدن ه زض این پنػحهف عحا س موضز مطبل
محنوض زض  )19-29اذینط ( کنه بنی زح ؾنبل ثوزننس
م وان اظ فبکتوضهبي موام   ثب هط پیطانكهط -ؾطزقت
اظ  ثه زؾت آمنس . آمبض انسزچبض صهبزف قس  ،انؿبنی
کنه بنی اینن  ثنوز ضاه دبیی ح ضان س ی  بکی اظ آن 
 صهنبزف زض اینن محنوض ضخ زاز  494منسو صعنساز 
ثنطاي که ثب صوجه ثه  ؿنتطز ی  جنم جبمعنه  اؾت
فطمول کوکطان ح  ثب الهبش اظ موضز ثطضؾی ةصعیین ندون
ضان نس  ثنه م نوان ندوننه  712جسحل موض بن صعساز 
 ثنب اؾنتیبز  اظ پطؾكن بمه مطبلعنه انترنبة حمنوضز 
ؾنؤال  27ح اي  هؾؤال ظمی ن  6زض عبلت  ؾبذته محجق
ثنب موضز ؾ جف عطاض  طفت س ح پطؾكن بمه صرههی 
صجؿنیم  ثنین آننبن صهنبزفی   ینطي اؾتیبز  اظ ندوننه 
 هنبي پطؾكن بمه نظش ثه شکط اؾت که  عی نه   طزیس.
زض اینن  .  اؾنت قنس ثطاؾبؼ بی لیکنطو ص ظنیم 
ؾؤانو پطؾك بمه ثه پ ج عؿدت ذیلی ظینبز،  ،بی 
 . نطزز م ح ذیلنی کنم صجؿنیم منی متوؾنط، کن  ظیبز،
 ظینط ننوضو ه زه س بن زض پ ج ؾطح ث نظطاو پبؾد
، 1 ضصجنة ثنطاي  عی نة ذیلنی ظینبز  ص ظیم قس  اؾت:
، 3 ضصجنة  ، ثطاي  عی ه متوؾط2 ضصجةثطاي  عی ه ظیبز 
 5 ضصجةح ثطاي  عی ه ذیلی کم  4 ضصجةکم ثطاي  عی ه 
  زض نظط  طفته قس  اؾت.
 
 
 
 
 اعتبار و پایایی
 ثب اؾنتیبز  این صحجیق ثطاي ؾ جف امتجبض متغیطهب زض
صحلین  اظ بطیق  2ايامتجبض ؾبظ  اظ SSPS افعاضاظ نطش
ضحقنی  ،صحلین  منبملی  س.قاؾتیبز  صأییسي  3مبملی
هنبي حؾنیله ینک اظ ای کنه کنساش  صعینین اؾت که ثب 
 یطننس (یع نی ینک  یطي زض ک بض هم عطاض منی انساظ 
صعینین ضحاثنط ثنین نینع  یطننس ح چیع ضا اننساظ  منی 
 یطي که ثب هنم عنطاض هبي انساظ اظ حؾیله هبییذوقه
ضا ثه صعساز  هب یطنس) صعسازي ظیبزي اظ این حؾیلهمی
پنؽ اظ صجعینه ح صحلین   .)5( زهنس کدتط کبهف می
حضي آجدن بي ه هبي ثه زؾت آمس  اظ پطؾك بمه زاز
چنطذف یبفتنه، ضحاینی  بصطیؽمن قس ح ثب اؾتیبز  اظ 
ثنه زؾنت آمنس کنه  88/42ز مس ،محتوایی پطؾك بمه
 .اؾنت منس  زض ؾنطح ثؿنیبض ثنبنیی نتبیج ثه زؾت آ
هدچ ین پبیبیی متغیطهبي صحجینق نینع ثنب اؾنتیبز  اظ 
 )1(جسحل قدبضة  .آلیبي کطحنجبخ ثطضؾی قس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 ytidilaV tcurtsnoC -
3
 sisylanA rotcaF -
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 پایایی متغیرَای تحقیق محاسثٍ ضذٌ تا آلفای كريوثاخ :1ضمارِجذي  
 مقذر آلفای كريوثاخ متغیرَا
 0/137 صجطثای کم
 0/447 زض افطاز ازضاکی نؿجی - طکتی ح  ؿی ،نجبیم ق بذتی
 0/527 هب تمعلولی ح هب ثیدبضي
 0/557 کهولت ؾن
 /.187 الک  ح مواز مهطف
 0/417 ؾطمت ظیبز
 0/857 ذواة آلوز ی
 0/318 جبي نبثهب تؾجج
 /.187 هكساضزه س  ح صوجهی ثه صبثلوهبي ضاه دب ثی
 0/568 بو نی ثسحن اؾتطا تضان س ی 
 0/037 اید ی کدطث س نجؿتن
 0/157 حؾیله نجلیهزعیق مسش ثبظثی ی 
 /.096 عجلی صهبزف ؾبثجة ح صجطثه
 0/108 نساقتن امتدبز ثه نیؽ زض ضان س ی
 0/287 اؾتطؼ
 0/547 پطذوضي
 /.687 ؾیابض ضحقن کطزن
 0/247 هدطا  صلین اظ اؾتیبز 
 0/308 مسافران تا كردن صحثت
 
 یققمذ  مفًُمی تح
صدبش مطبلعبو صحجیجی ثط یک چبضچوة میهومی اؾتواض اؾت که متغیطهبي موضز نظط ح ضحاثط میبن آنهب ضا مكرم 
  ک س. می
قنوز منی شه ی ح اثعاض صحلیلی ق بذته  ةنجك ،این چبضچوة میهومی که ثب م بحین زیاطي هدچون چبضچوة نظطي
پنطزاظي  نظطیه ، انسایجبز مؿأله مهم صكریم زاز  قس الاویی اؾت که پػحهكاط ثط اؾبؼ آن زضثبض  مواملی که زض 
له أؾرن پػحهكاط نجبقس ح ثه بوض م طجی اظ نتبیج صحجیجبو عجلی پیطامنون مؿن  صوانس ضطحضصبَ میک س. این نظطیه  می
 .)9(   ثبقسقسنكأو 
اثنعاض صحلیلنی  شه نی ح منسل میهنومی اؾنت کنه زض عبلنت  ةاظ آنجب که هط پػحهف میسانی ح پیدبیكی نیبظم س نجك
ینک منسل صحلیلنی  بنن  اظ نتنبیج ازامنه ثط هدین اؾبؼ زض  ،م بؾت، متغیطهب ح ضحاثط ثین آنهب صطؾیم قس  ثبقس
  طزز: صحجیق اضائه می
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 مذل مفًُمی تحقیق
 
 
 در يقًع تصادف : تًزیغ فراياوی پاسخگًیان ترحسة رػایت َر یک از مًارد زیر2 ضمارِجذي  
 
 جمغ خیر تلی مًارد
 001 96/7 03/3 مهطف مواز ح الک 
 001 92/8 07/2 ؾطمت ظیبز
 001 67/8 32/2 ذواة آلوز ی
 001 85/6 14/4 ي نبثجبهب تؾجج
 001 82/8 17/2 صوجهی ثه صبثلوهبي ضاه دب ح هكساضزه س  ثی
 001 73/7 26/3 ضان س ی بو نی ثسحن اؾتطا ت
 001 72/2 27/8 نجؿتن کدطث س اید ی
 001 51/6 48/4 ثبظثی ی زعیق حؾیله نجلیهمسش 
 001 47/1 52/9 صهبزف عجلی ؾبثجةصجطثه ح 
 001 82/2 17/8 ضان س یزض ثه نیؽ  امتدبزنساقتن 
 001 37/9 62/1 اؾتطؼ
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 پیراوشُر -در مسیر سردشت 12-22میسان تصادفات در سال  : 3شمارِ  جذيل
تصادفات مىجر  سال
 بٍ فًت
 متًفی
 شذگان کشتٍ
 مجمًع خسارتی مجريح
 872 411 223 82 22 19
 612 101 812 22 81 29
 -26 -31 -401 -6 -4 هقایسِ
 -0/22 -0/11 -0/33 -0/12 -0/81 درصد
 
 های تحقیق یافته
 َای تًصیفی یافتٍ تخص اي :
اثتنسا  .هبي صحجیق زض زح عؿدت اضائه قس  اؾتیبفته
هنبي اي پبؾراویبن ح یبفتهي ظمی ههبثه اضائه حیػ ی
صونییی متغیطهنبي صحجینق پطزاذتنه قنس  اؾنت ح 
ؾنسؽ صحلین  ضحاثنط  بنن  اظ آظمنون متغیطهنبي 
قنسن صحجیق اضائه قس  اؾت. ثطاي اجت بة اظ  جیم
ین نتبیج صط مهمجساحل صونییی  صف ح نطفب   ،مجبله
 صونی قس  اؾت.
زضننس اظ افنطاز ندوننه ضا  001زاز کنه  هب نكبن یبفته
زهس. زیانط ای کنه ثنه لحنب  ؾنن  مطزان صكکی  می
 12/2 ،ؾنبل  02صنب  51زضنس پبؾراویبن ثین  52/1
 03صنب  62زضنس ثین  9/5ؾبل،  52صب  12زضنس ثین 
زضنس ثین  01/2ؾبل،  53 صب 13 زضنس ثین 41ؾبل، 
زضننس  9/4ح  54صنب  14زضنس ثین  01/7 ، 04صب  63
   ؾبل ؾن زاقت س. 05ثبني 
 ضا ضان نس بن  ثیكنتطین صعنساز حضعیت صأهن ، اظ نظط 
 1/52( ضا مجنطز ثجی نه زضننس) 74/8افنطاز متأهن  (
زاز. زضنس) صكنکی  منی  1/1مطلجه (ح افطاز زضنس) 
زضننس اظ ضان نس بن  51/8 ،حضنعیت ؾنواز  ثه لحب 
ی، یزاضاي صحهنییو اثتنسازضننس  21/9ؾنواز،  ثنی
 زضنننس 21/1ضاه دننبیی، زضنننس صحهننییو  91/5
زضننس  11/1زضنس زیسلم،  51زثیطؾتبن، صحهییو 
زضننس فنود  5زضننس لیؿنبنؽ،  7/7فنود زینسلم، 
مننسضك  ننوظحي  زضنننس) 0/9(نیننط  3لیؿننبنؽ ح 
نطمنبلی  لحب  حضعیت زضآمس، صوظی  نؿجتب  اظ  س.زاقت
بي زضآمنسي حجنوز هن  ثین پبؾراویبن اظ نظط  نطح 
پبؾنراویبن  که ثط اؾنبؼ اههنبضاو  بوضيه زاضز، ث
 زضننس  61/4هنعاض صومنبن،  051زضنس کدتط اظ  7/9
 003ثنین  زضنس 91/3هعاض صومبن،  003صب  051ثین 
 056صنب  054ثنین  زضننس  52/9هعاض صومبن،  054صب 
صنب هعاض صومنبن  106ثین  زضنس 12/6هعاض صومبن، ح 
 9 فجنط زضآمس زاقت س. زض این میبن  یک میلیون صومبن
زضنس اظ پبؾراویبن  یت س کنه ثنبني ینک میلینون 
 صومبن زضآمس زاضنس.
 03/3قنوز هدچ بن که زض جسحل فود مكنبهس  منی 
 ؾنبثجةاننس زضننس پبؾنراویبنی کنه صهنبزف کنطز 
ؾنطمت  زضننس  07/2 ، انس مهطف مواز ح الک  زاقته
زضننس زچنبض  32/2، ح اننس ظیبز زض ضان نس ی زاقنته 
زضننس  14/1. هدچ نین اننسذنواة آلنوز ی ث نوز 
 صبثلوهبي ثه صوجهی ثیزضنس  17/2هبي نبثجب،  ؾججت
 ضان س ی بوننیزضنس  26/2، هكساضزه س  ح ضاه دب
زض  نین  زضننس  27/8ح  اننس زاقنته  اؾتطا ت ثسحن
 48/4. زیاط ای کنه انس اید ی ضا نجؿته کدطث سصهبزف 
 منسش ثنبظثی ی زعینق ملنت صهنبزف ذنوز ضا  زضنس
عجلنی زض  ؾنبثجة زضننس صجطثنه ح  52/9، نجلیه ةحؾیل
ح  ضان نس ی  نینؽ  ثنه  امتدنبز زضننس  1/87صهبزف، 
 انس. زضنس نیع آن ضا نبقی اظ اؾتطؼ زانؿته 62/1
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 ػًامل تیًلًشیکی
تأثیر َریک از ػًامل بیًلًشیکی در بريز  تًزیغ پاسخگًیان بر حسب وظرشان در مًرد میسان :4 شمارِجذيل 
 ای ات جادٌتصادف
 
 خیلی کم کم تا حذيدی زیاد خیلی زیاد سؤالات
 2/1 1/6 02/6 94/9 52/9 کن تجربگي
 6/6 2/1 9/8 06/4 12/1 در افراد ادراکي ًسبي -حرکتي ٍ حسي ،ًقایص شٌاختي
 5/8 4/2 71/7 04/1 23/2 ّا تهعلَلي ٍ ّا بيواري
 --- 1/3 62/1 45/9 17/7 سي کَْلت
 
 
 
ای صب چه  نس زض ثنطحظ صجطث زض جواة این  ویه که کم ضان س بن صهبزف کطز  ،زهس ابیمبو جسحل فود نكبن می
زضننس زض  نس کنم ح  3/7زضنس صب  نسحزي ح  02/6زضنس زض  س ظیبز ح ذیلی ظیبز،  57/7صهبزف زذی  اؾت، 
 ذیلی کم موافق این  یته ثوزنس.
صنب چنه  نس زض ثنطحظ  افطاز زض نؿجی ازضاکی - ؿی ح  طکتی ق بذتی، نجبیمزیاط ای که زض جواة این ؾؤال که 
زضنس ثه میعان کنم ح ذیلنی کنم  8/7زضنس صب سحزي ح  9/8زضنس ظیبز ح ذیلی ظیبز،  18/5 ، صهبزف زذی  اؾت
 ثب این جدله موافق ثوزنس.
زض  نس کنم ح  زضننس  01زضنس صنب  نسحزي ح  71/7 زضنس اظ ضان س بن زض  س ظیبز ح ذیلی ظیبز، 27/3هدچ ین 
 .ثطحظ صهبزف زذی  اؾت زض هب تمعلولی ح هب ثیدبضياههبض زاقت س که  ذیلی کم
 62/1زضنس اههبض زاقت س که کهولت ؾن ثه میعان ظیبز ح ذیلی ظیبز زض ثطحظ صهبزفبو مهم اؾت،  27/6زیاط ای که 
 کم ح ذیلی کم این نظط ضا عجول زاقت س. زضنس 1/3زضنس صب سحزي ح 
 
 
 ضىاختی  ػًامل فردی ي ريان
در ضىاختی  فردی ي ريانتًزیغ پاسخگًیان تر حسة وظرضان در مًرد میسان تأثیر َریک از ػًامل  :5 ضمارِجذي  
 ای ات جادٌتريز تصادف
 خیلی کم کم متًسط زیاد خیلی زیاد مًارد
 2/4 4/5 81/7 84/5 52/9 هَاد ٍ الكلهصرف 
 3 11/3 21/1 64/4 92/8 زیاد سرعت
 4 01 51/8 44/3 52/9 خَاب آلَدگي
 5/3 51/8 12/4 23/2 52/3 جاي ًابّا تسبق
 5/3 61/9 2/4 53/1 04/4 ّشداردٌّدُ ٍ تَجْي بِ تابلَّاي راٌّوا بي
 11/6 9 12/1 23/2 62/1 طَلاًي بدٍى استراحتراًٌدگي 
 1/3 5/5 61/9 44/3 13/9 ایوٌي ًبستي کوربٌد
 8 11/3 11/6 42/5 15/7 دقيق ٍسيلِ ًقليِعدم بازبيٌي 
 21/7 6/6 41/5 54/6 02/6 تصادف قبلي سابقةتجربِ ٍ 
 2/1 11/3 31/2 13/1 24/2 ًداشتي اعتواد بِ ًفس در راًٌدگي
 --- 1/8 11/9 24 44/3 استرس
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صنوان هبي  بن  اظ جنسحل فنود منی ثط اؾبؼ زاز 
زضننس پبؾنراویبن زض  نس ظینبز ح  47/4 یت که 
زض  مهطف مواز ح الکن ذیلی ظیبز اههبض زاقت س که 
زضنس صنب  نسحزي  81/7ثطحظ صهبزفبو مؤحط اؾت، 
زضنس زض  س کم ح ذیلی کنم اینن مینعان ضا  6/9ح 
 نس.کطزامیش 
زضنس زض  س ظیبز ح ذیلنی ظینبز،  67/4زیاط ای که، 
زضنس ثه میعان کم ح  11/6زضنس صب سحزي ح  21/1
صواننس منی  ؾنطمت ظینبز ذیلی کم اههبض زاقت س کنه 
 م جط ثه صهبزف قوز.
زضنس اظ پبؾنراویبن ثنط اینن ثنبحض  07/2هدچ ین 
زض  س ظینبز ح ذیلنی ظینبز  ذواة آلوز یثوزنس که 
زضنس صنب  51/8 ثطحظ صهبزف مؤحط ثبقس، صوانس زض می
زض  س کم ح ذیلی کم این نظط  زضنس 41 سحزي ح 
 نس.کطزضا امیش 
زضننس زض منوضز اینن ؾنؤال کنه  57/5زیاط ای کنه 
صواننس م جنط ثنه صب چنه اننساظ  منی  ثجبي نبهب تؾجج
صهبزف قوز، زض  س ظیبز ح ذیلی ظیبز اینن نظنط ضا 
 زضننس  91/1زضنس صب سحزي ح  12/4نس، کطزامیش 
 زض  س کم ح ذیلی کم این امتجبز ضا زاقت س.
زضنس اظ پبؾراویبن زض  نس ظینبز ح  75/5هدچ ین 
 ثنه  صنوجهی ثنی ذیلی ظیبز ثط این مجینس  ثوزننس کنه 
زض ثنطحظ صهنبزفبو  هكساضزه س  ح ضاه دب صبثلوهبي
 زضننس  22/2زضنس صب  نسحزي ح  2/4زذی  اؾت، 
صنوجهی ثنه ثنی زض  س کم ثنط اینن نظنط ثوزننس کنه 
ثنه  صواننس م جنط منی  هكساضزه س  ح صبثلوهبي ضاه دب
 صهبزف قوز.
زضنس اظ پبؾراویبن زض  س ظینبز  85/3زیاط ای که 
 زضننس  02/6زضنس صب سحزي ح  12/1ح ذیلی ظیبز، 
ضان نس ی ثه میعان کم ح ذیلی کم اههبض زاقنت س کنه 
صوانس زض ثطحظ صهنبزفبو  می بوننی ثسحن اؾتطا ت
 مؤحط ثبقس.
زضننس اظ پبؾنراویبن امنیش  67/3زض ازامنه ای کنه 
صوانس زض  س ظینبز  می اید ی نجؿتن کدطث سنس که کطز
زضننس صنب  61/9 ،ح ذیلی ظیبز م جط ثه صهبزف قوز
زض  س کم ح ذیلنی کنم اینن  زضنس 6/8 سحزي ح 
  یته ضا عجول زاقت س.
 67/3 زعیق حؾیله نجلیهمسش ثبظثی ی هدچ ین پیطامون 
اینن مجولنه زض نس که کطززضنس اظ پبؾراویبن اههبض 
زضننس صب نسحزي ح  11/6،  س ظیبز ح ذیلنی ظینبز 
نس که ثه میعان کم ح ذیلی کم کطزامیش  زضنس 21/1
 مؤحط اؾت.اي  زض ثطحظ صهبزفبو جبز
 عی ه زیانطي ثنوز کنه  صهبزف عجلی ؾبثجةصجطثه ح 
زضنس اظ ضان س بن زض  س ظینبز ح ذیلنی ظینبز  66/2
زضنس صب  سحزي  41/5 آن ضا مبم  صهبزف زانؿت س،
زض  س کم ح ذیلی کنم اینن  یتنه ضا  زضنس 91/3ح 
 عجول زاقت س.
ننس کطززضنس اظ پبؾراویبن امیش  37/4زیاط ای که 
ثه میعان ظینبز  نساقتن امتدبز ثه نیؽ زض ضان س یکه 
 زضنس 31/4ضنس صب  سحزي ح ز 31/2 ح ذیلی ظیبز،
این مجوله زض زض  س کم ح ذیلی کم اشمبن زاقت س که 
 صهبزف مؤحط اؾت.
ثه  اؾتطؼثه زضنس اظ پبؾراویبن  68/3نهبیتب  ای که 
م وان مبم  مهدی زض  س ظیبز ح ذیلی ظینبز امتجنبز 
ثنه  زضننس 1/8زضننس صب نسحزي ح  11/9، زاقنت س
 نس.کطزمیعان کم ح ذیلی کم این میعان امتجبز ضا اثطاظ 
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 مذت  كًتاٌ یَا تاتؼاد قاتلی
 ی َا تقاتلیاتؼاد تًزیغ پاسخگًیان تر حسة وظرضان در مًرد میسان تأثیر َریک از  :6 ضمارِجذي  
 ای ات جادٌدر تريز تصادف مذت كًتاٌ
 خیلی کم کم متًسط زیاد خیلی زیاد مًارد
 9/2 7/4 32 32/2 73/2 پرخًری
 8/2 8/4 61/1 12/6 54/6 سیگار ريشه کردن
 1/6 5 12/6 95/1 21/7 استفادٌ از تلفه َمراٌ
 1/1 52/9 8/7 04/6 32/7 مسافرانصحبت کردن با
 
 
 پطذنوضي زضنس پبؾراویبن زض  س ظیبز ح ذیلی ظیبز اههبض زاقت س که  06/4زهس که  هبي جسحل فود نكبن میزاز 
 ننس. کطززضنس زض  س کم ح ذیلی کم این نظط ضا امنیش  61/6زضنس صب  سحزي ح  32صوانس ثبمج صهبزف قوز،  می
 زضنس ثه میعان کم ح ذیلی کنم  61/6زضنس صب سحزي ح  61/1زضنس زض  س ظیبز ح ذیلی ظیبز،  76/3زیاط ای که، 
زضننس اظ  17/8هدچ نین  صواننس زض ینک لحظنه م جنط ثنه صهنبزف قنوز.  می ؾیابض ضحقن کطزناههبض زاقت س که 
 صواننس مبمن  صهنبزف ثبقنس،  ثه میعان ظیبز ح ذیلی ظیبز می اؾتیبز  اظ صلین هدطا پبؾراویبن ثط این ثبحض ثوزنس که 
زضننس زض  46/4 نهبیتب  ای کنه  نس.کطززض  س کم ح ذیلی کم این نظط ضا امیش  زضنس 6/6زضنس صب  سحزي ح  12/6
زضننس  8/7صوانس ثه میعان ظیبز ح ذیلی ظیبز مبمن  صهنبزف ثبقنس،  می مؿبفطان نحجت کطزن ثبموضز این  ویه که 
 زض  س کم ح ذیلی کم این امتجبز ضا زاقت س. زضنس 72صب سحزي ح 
ذ متغیرٌ تٍ ريش گام تٍ گام ترای تثثیه وقص َریدک از ػًامدل فاكتًرَدای ػىاصر ػمذِ تحلیل رگرسیًن چى
 اوساوی در تريز تصادفات
 
 میاوگیهمتغیرَای تحقیق ترحسة  وتایج: 7ضمارِ جذي  
 
 متغیرَا میاوگیه اوحراف مؼیار تؼذاد
 کن تجربگي 2/6879 1/66312 712
 افراد در ًسبي ادراکي - حرکتي ٍ حسي ،ًقایص شٌاختي 3/1731 1/91102 712
 ّا تهعلَلي ٍ ّا بيواري 2/9298 1/32612 712
 کَْلت سي 2/1237 1/98800 712
 الكل ٍ هَاد هصرف 3/4238 1/98842 712
 سرعت زیاد 3/9296 1/32612 712
 خَاب آلَدگي 3/1707 1/12732 712
 بجاي ًاّا تسبق 3/6872 1/76311 712
 ّشداردٌّدُ ٍ بِ تابلَّاي راٌّواتَجْي  بي 3/4609 1/07471 712
 طَلاًي بدٍى استراحتراًٌدگي  3/1941 1/04630 712
 ایوٌي ًبستي کوربٌد 3/9545 1/27931 712
 دقيق ٍسيلِ ًقليِعدم بازبيٌي  3/8663 1/01543 712
 تصادف قبلي سابقةتجربِ ٍ  2/2068 1/31345 712
 راًٌدگي ًداشتي اعتواد بِ ًفس در 2/9544 1/61231 712
 استرس 3/0904 1/37654 712
 پرخَري 2/1534 1/32430 712
  سيگار رٍشي کردى 2/7674 1/70200 712
 استفادُ از تلفي ّوراُ 3/6864 1/04765 712
 هسافراى صحبت کردى با 3/4531 1/70231 712
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مهنطف  ،هكنساضزه س  ح ضاه دنب صوجهی ثه صبثلوهنبي  ثیثه صطصیت  قوز مكبهس  می 7جسحل قدبضة که زض هدچ بن 
اید ی، اؾنتیبز  اظ صلینن هدنطا ، اؾنتطؼ،  کدطث س، ؾطمت ظیبز، نجؿتن ذؿتای ح ذواة آلوز ی، مكطحثبو الکلی
 ازضاکنی نؿنجی  - طکتی ح  ؿنی  ،نجبیم ق بذتی، بوننی ثسحن اؾتطا تضان س ی ، زعیق حؾیله نجلیهمسش ثبظثی ی 
، ؾنیابض ضحقنن کنطزن  ،، کهولنت ؾنن صهبزف عجلنی  ؾبثجةصجطثه ح ، هب تمعلولیح  هب ثیدبضي، صجطثای کم، زض افطاز
اظ زینس ب  اي  ثیكتطین موام  زذی  زض صهنبزفبو جنبز ح ین صط مهم ح پطذوضي نساقتن امتدبز ثه نیؽ زض ضان س ی
 س. ثبق ضان س بن می
 
 
 خلاصٍ مذ  رگرسیًن فرضیات تحقیق :8ضمارِ   جذي 
 2R ضریب تؼیه تؼذیل شذٌ fمقذار  1fdمقذار 2fd مقذار میسان مؼىاداری
 
 R
 0/849 0/998 0/298 311/299 1 612 0/000
 
 
عنطاض زاضز ح زض ؾنطح  1ح  0ثه زؾت آمس  اؾت که ثنین  0/849معبزل  Rزض جسحل فود که ذینه مسل نبش زاضز 
ثه زؾت آمس  اؾت. ثسین مع نب کنه متغیطهنبي  0/298ثبنیی اؾت ح ضطیت صعیین صعسی  قس  که ثؿیبض مهم اؾت 
 .ک  س زضنس اظ حاضیبنؽ متغیط حاثؿته ضا صجیین می 98/2مؿتج  صحجیق زض مجد  
 
 
 
 رگرسیًن فرضیات تحقیق: وتایج 9جذي  ضمارِ 
 میسان مؼىاداری fمقذار َا جمغ میاوگیه fdمقذار  serauqS fo muS مذل
 0/000 311/299 61/980 1 46/553 noissergeR
   141/543 612 7/891 laudiseR
    712 17/455 کل
 
 
 صط پبیین 0/50ثبنصط، هدچ ین ؾطح مع بزاضي اظ مجساض  1/69اظ  Fقوز مجساض  هدچ بن که زض جسحل فود مكبهس  می
 ک  س. ثه زضؾتی متغیط حاثؿته ضا صجیین می مصکوضصوان  یت که متغیطهبي  زض نتیجه می .اؾت
 
 
 َا ي اوتخاب تُتریه استراتصی تتاومایص  :11ضمارِ  جذي 
 ضرایب غیراستاوذارد
 فرضیات تحقیق Tمقذار
 Bاوحراف مؼیار مقذار  B
 کن تجربگي 1/159 0/641 0/590
 ادراکي ًسبي در افراد -ًقایص شٌاختي، حرکتي ٍ حسي 1/745 0/012 0/700
 ّا ٍ هعلَليت ّا بيواري 1/402 0/871 0/402
 کَْلت سي 1/421 0/981 0/420
 هصرف هَاد ٍ الكل 4/878 0/082 0/700
 سرعت زیاد 3/643 0/942 0/641
 خَاب آلَدگي 4/142 0/981 0/420
 ظاز ذبلس اؾدبمی  ظاز ، فبیق مجساله
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 ّاي ًابجا سبقت 0/942 0/864 0/942
 تَجْي بِ تابلَّاي راٌّوا ٍ ّشداردٌّدُ بي 6/328 0/864 0/942
 راًٌدگي طَلاًي بدٍى استراحت 2/850 0/751 0/850
 ًبستي کوربٌد ایوٌي 2/701 0/112 0/710
 عدم بازبيٌي دقيق ٍسيلِ ًقليِ 2/402 0/871 0/402
 تصادف قبلي سابقةتجربِ ٍ  1/420 0/901 0/420
 ًداشتي اعتواد بِ ًفس در راًٌدگي 0/590 0/641 0/590
 استرس 2/648 0/942 0/640
 پرخَري 0/714 0/131 0/714
 سيگار رٍشي کردى 0/714 0/041 0/714
 استفادُ از تلفي ّوراُ 3/901 0/942 0/640
 هسافراىصحبت کردى با  0/470 0/293 0/470
 
 Bزهس. زض این جنسحل  جسحل فود ثتبهب ضا نكبن می
زض جنسحل  هدبن ضطیت ض طؾیون یب حظن ثتب اؾنت. 
ثبن ؾطح مع بزاضي زض ؾطح ذنوة ح ثتبهنب زض  نس 
صوان چ ین نتیجه  طفت که  عبث  عجولی هؿت س. امب می
 ،هكنساضزه س  ح صنوجهی ث نه صبثلوهنبي ضاه دنب  ثنی
، ذؿتای ح ذواة آلوز ی، مهطف مكطحثبو الکلی
اید ی، اؾنتیبز  اظ صلینن  کدطث سؾطمت ظیبز، نجؿتن 
، نجلینه  ةحؾنیل  منسش ثنبظثی ی زعینق هدطا ، اؾنتطؼ، 
 ،نجنبیم قن بذتی ، بوننی ثسحن اؾتطا تضان س ی 
کننم ، نؿننجی زض افننطاز ازضاکننی - ؿننی ح  طکتننی
 ؾنبثجة ح صجطثنه ، هنب  تح معلولین  هنب  ثیدبضي، صجطثای
 ،ؾنیابض ضحقنن کنطزن  ،عجلی، کهولت ؾنن  صهبزف
ثنه صطصینت   ضان س ی ح پطذنوضي  ثه نیؽ زض امتدبز
ثیكنتطین موامن  زذین  زض صهنبزفبو  ح ینصنطمهنم 
 ثبقس.  اظ زیس ب  ضان س بن میاي  جبز
آمبض صونییی مطثنوط  فودثط اؾبؼ ابیمبو جسحل 
زض صهبزفبو صوضیح زاز  قس  مؤحط ثه موام  انؿبنی 
قنوز ثیكنتطین اؾت. هدنبن بنوض کنه مكنبهس  منی 
 ح صوجهی ثنه صبثلوهنبي ضاه دنب  ثیزضنس، مطثوط ثه 
ح پؽ اظ آن مهطف مكنطحثبو الکلنی  هكساضزه س 
ثیكتطین زضنس فطاحانی ضا ثنه ذنوز  4/78 نیمیبنا ثب
اذتهبل زاز  اؾت. کدتطین زضنس فطاحانی مطثنوط 
 ح ثبقنس  می یؽ زض ضان س ی ح پطذوضيامتدبز ثه نثه 
 صأحیط انؿبنی مبم  صهبزفبو، انسکی اظ ثرف زضفجط 
 زاضز.
 بحث
زض این مجبله نجف موام  انؿبنی زض ثنطحظ صهنبزفبو 
زاز   موضز ثطضؾنی اظ صهنبزفبو ضخ  ةثب ندوناي  جبز
پیطانكننهط اظ صواثنن  اؾننتبن  -زض محننوض ؾطزقننت 
ه زض عن حا س منوضز مطبل  .قسآشضثبیجبن غطثی ثطضؾی 
ضان س بنی ثوزنس کنه بنی زح ؾنبل  ةهداین پػحهف 
صحت هنط م نوان  پیطانكهط -محوض ؾطزقت اذیط زض
اظ فبکتوضهبي موامن  انؿنبنی زچنبض صهنبزف قنس  
ح ثنب اؾنتیبز  اظ فطمنول   ینطي که بجق ندوننه  ثوزنس
ضان س  ثه م وان  712کوکطان ح جسحل موض بن صعساز 
ز نظنط ثنب اؾنتیبز  اظ پطؾكن بمه صهبزف منوض  ةندون
 بکی اظ آن ثنوز کنه ثنه  ،نتبیج  بنله .قسؾ جف 
 ،هكساضزه س  حصوجهی ثه صبثلوهبي ضاه دب  ثیصطصیت 
، ذؿتای ح ذواة آلوز ی، مهطف مكطحثبو الکلی
اید ی، اؾنتیبز  اظ صلینن  کدطث سؾطمت ظیبز، نجؿتن 
، نجلینه  حؾنیله  منسش ثنبظثی ی زعینق هدطا ، اؾنتطؼ، 
 ،نجنبیم قن بذتی ، بوننی ثسحن اؾتطا تضان س ی 
کننم ، نؿننجی زض افننطاز ازضاکننی - ؿننی ح  طکتننی
 ؾنبثجة  ح صجطثنه ، هنب  تح معلولین  هب ثیدبضي، صجطثای
، ؾنیابض ضحقنن کنطزن  ،عجلی، کهولت ؾنن  صهبزف
 ح پطذنوضي نساقنتن امتدنبز ثنه نینؽ زض ضان نس ی
ثیكنتطین موامن  زذین  زض صهنبزفبو ح ین صنطمهنم 
 اظ زیس ب  ضان س بن ايزض ثطحظ صهبزفبو جبز  مؤحط انؿبنی فبکتوضهبينجف  صحلیلی ثط
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هدنبن اظ زیس ب  ضان نس بن ثوزننس. ث نبثطاین اي  جبز
ثیكتطین زضننس، مطثنوط ثنه   طزیسبوض که مكبهس  
ح پنؽ  هكساضزه س  ح صوجهی ثه صبثلوهبي ضاه دب ثی
 4/78میننبناین اظ آن مهننطف مكننطحثبو الکلننی ثننب 
ثیكتطین زضنس فطاحانی ضا ثنه ذنوز اذتهنبل زاز  
تدنبز ثنه ام. کدتطین زضنس فطاحانی مطثوط ثنه ثوزنس
 زض فجنط  ح ثبقنس منی  نیؽ زض ضان نس ی ح پطذنوضي 
 .زاقت صأحیط انؿبنی مبم  صهبزفبو، ثرف انسکی اظ
 گیری نتیجه
 ي صحجینق متغیطهنب  ثطضؾنی  اظ  بن  مطبلعه ح نتبیج
ة ضاثطن  مؿنتج  متغیطهنبي  ةهدن   بکی اظ آن ثوز کنه 
زاقت س. هدچ نین  حاثؿته متغیط ثب مع بزاضي مؿتجیم ح
 اظ کنه  سق مكبهس  ض طؾیونی صحلی  نتبیج اؾبؼ ثط
صنوجهی ثنه ثنی  متغیط چهبض ، صاضصأحیط متغیطهبي ثین
مهنطف مكنطحثبو ، هكساضزه س  ح صبثلوهبي ضاه دب
 ،ح ؾنطمت ظینبز  آلنوز ی ذؿنتای ح ذنواة ، الکلی
 میعان صهنبزفبو  نوؾبنبو ح صغییطاو اظ نیدی اظ ثیف
 کدطث نس  نجؿنتن  ،ضطایت ثطاؾبؼ ح ک  سصجیین می ضا
منسش ثنبظثی ی اید ی، اؾتیبز  اظ صلین هدطا ، اؾتطؼ، 
، بوننی ثسحن اؾنتطا ت ضان س ی ، نجلیه حؾیله زعیق
نؿنجی زض  ازضاکی - ؿی ح  طکتی ق بذتی، نجبیم
 ح صجطثنه ، هب تح معلولی هب ثیدبضي، کم صجطثای، افطاز
ؾنیابض ضحقنن  ،عجلنی، کهولنت ؾنن  صهبزف ؾبثجة
ثنه  زض ضان نس ی ح پطذنوضي  نینؽ  ثه امتدبز ، کطزن
ح ثیكنتطین موامن   ثتنب صطصیت زاضاي ثبنصطین مجنساض 
اظ زینس ب  ضان نس بن ثنه اي  زذی  زض صهبزفبو جبز
ث نبثطاین زض مینبن ذطبهنبي انؿنبنی  ضحننس.  قدبض می
بي فنود ثنه م نوان موامن  ه هصوان  یت که مجول می
 نیبظم س ثبظناطياي  صأحیط صاض زض میبن صهبزفبو جبز
 .هؿت س ننئوي مؿّجس
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Abstract 
Background: Today, accidents and damages caused by road transport are one of the 
major problems in the country. The performed analyses on the factors affecting road 
accidents have shown that the human factor plays the biggest role in accidents. 
Therefore, this study examined human factors and classified them from drivers’ 
viewpoint; also offered the effect of each factor with analytical approach. 
Methods: In this cross-functional study, all affected drivers (217 persons) in 
Piranshahr- Sardasht road were examined by Cochran formula using self-
administrated questionnaire in 2012-2013. Also, the validity and reliability were 
calculated by using cronbach’s alpha. In order to analyze data, the parameters of 
frequency, mean, standard deviation and linear regression were used. 
Findings: The relationship between each of biological aspects with the extent and 
severity of road accidents were calculated and confirmed based on the regression 
coefficient such as deficits in cognitive, motor, and sensory perception relative to 
individuals, diseases and disabilities and aging, personal and psychological factors 
such as drug and alcohol abuse, high speed, drowsiness, overtaking, ignoring the 
warning signs, long driving without rest, closing seatbelts, having experience and 
previous accident, lack of confidence in driving, stress and lack of accurate vehicle 
inspection, short-term capabilities such as overeating, smoking,  using cell phone or 
even talking to passengers. These factors classified are known as "risky driving 
behavior" and included any type of behavior that increases the risk of accident or 
injury following the accident. 
Conclusion: According to the results, human factors related to traffic accidents on 
the road are in two general groups which related to human neurobiological 
performance and out of driver’s control and management; also, factors related to the 
field of personality act together in complex interaction. The findings showed that 
several factors such as biological aspects, personal and psychological factors, and 
short-term capabilities can be seen in one person which influence on incidence and 
severity of road accidents 
Keywords: road accidents, human factors, drivers 
